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LES BIBLIOTHÉCAIRES D'HOPITAUX FRANÇAIS A LA FIAB 
En 1966, lorsque la Sous-section des Bibliothèques d'hôpitaux fut fondée à la FIAB, 
les correspondantes françaises furent d'abord deux bibliothécaires des hôpitaux de Paris, 
Mlle Basset, puis Mlle Bourdin. 
En 1969, Mme Peillon, des Bibliothèques d'hôpitaux de Lyon les remplaça et 
participa au Congrès de Copenhague où fut étudié le Standard International des Biblio-
thèques d'hôpitaux. 
Dès lors, un contact étroit était établi entre la FIAB et les bibliothécaires françaises. 
En 1971, Miss Joy Lewis, présidente de la Sous-section, demanda à Mme Peillon 
de faire à Liverpool, un exposé sur Les bibliothèques d'hôpitaux de Lyon : une organisation 
de bénévoles ». 
Auparavant, Mme Peillon et ses collègues lyonnaises, Mmes Coursier et Girard, 
avaient pris part, à Londres, à un séminaire de cinq jours sur les différentes organisations 
de bibliothèques d'hôpitaux dans le monde ; elles y rencontrèrent une vingtaine de biblio-
thécaires venues du monde entier. 
Ce séminaire, très bien conçu, fut une véritable révélation pour les bibliothécaires 
françaises qui prirent conscience de l'organisation et des moyens financiers mis à la 
disposition des bibliothèques anglaises, suédoises, allemandes, finlandaises, etc. 
Elles eurent l'idée de reconduire cette expérience à Lyon, lors du congrès de 
Grenoble en 1973, en y jumelant deux journées d'études sur les Bibliothèques d'hôpitaux. 
Quarante Françaises et vingt Etrangères conduites par Miss Leeuwenburgh, présidente 
de l'année, y prirent part et écoutèrent les exposés suivants : 
1) Mlle Bourdin rendit compte d'une enquête faite, dans le cadre de l'A.B.F., sur 
Les Bibliothèques d'hôpitaux en France. 
2) Mlle Guenebaud, directrice de la B.C.P. du Rhône parla Des relations entre les 
Bibliothèques d'hôpitaux et les Bibliothèques municipales ou les B.C.P. 
3) M. Ballandras, directeur de l'hôpital Henry Gabriel à Lyon étudia les problèmes de 
La lecture et l'animation à l'hôpital. 
4) Mme Girard, vice-présidente des Bibliothèques d'hôpitaux de Lyon exposa Les 
qualités spécifiques de la bibliothécaire d'hôpital. 
Cette année, Mmes Denavit et Girard (Lyon), Peillon (Paris), Milleret (Besançon) 
et Mlle Meaujean (Metz) furent présentes au congrès de Lausanne où furent spéciale-
ment examiné les difficultés de l'enfant handicapé avec la lecture. 
Elles entendirent également d'excellents rapports sur les bibliothèques suisses. 
APPORTS DE LA FIAB AUX BIBLIOTHÉCAIRES D'HOPITAUX FRANÇAIS 
Les congrès divers auxquels les bibliothécaires françaises participèrent, furent 
pour elles d'un grand secours, car, elles purent y prendre conscience de ce qu'étaient 
les Bibliothèques d'hôpitaux à l'étranger et ainsi découvrirent les améliorations à apporter 
à celles de France. 
Grâce aux nombreuses visites faites dans les hôpitaux de Copenhague, de Londres, 
de Liverpool, ou dans ceux de Suisse, et aux travaux de leurs collègues étrangères, 
les bibliothécaires françaises purent rapporter en France, des photographies, des normes, 
des plans de chariot, des listes bibliographiques, etc., qui leur permirent de présenter 
aux directeurs des hôpitaux français, des documents précis, les aidant à réaliser quels 
sont les besoins d'une bibliothécaire d'hôpital et surtout quels résultats elle peut obtenir 
lorsqu'elle en a les moyens. 
SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES D'HOPITAUX 
Le mardi 24 août à Lausanne, les bibliothécaires d'hôpitaux réunies pour le Congrès 
de la FIAB ont écouté une très remarquable communication de Miss Margaret Marshall, 
professeur à l'Ecole de bibliothécaires de Leeds, sur Les bibliothécaires et les enfants 
handicapés. Cette conférence, adressée « non seulement aux bibliothécaires pour enfants 
mais à toutes les bibliothécaires, car l'enfant handicapé deviendra un adulte handicapé », 
a mis en relief avec clarté et compétence les besoins de lecture des enfants atteints 
de divers handicaps, et le travail que peuvent accomplir auprès d'eux les bibliothécaires 
« pour qui c'est un devoir de faire tout ce qu'il est possible de faire afin que ces enfants 
aient accès à la vie normale et à la culture à laquelle ils ont droit ». 
A la suite de ce brillant exposé le Docteur Amaris Ammannato, directeur de la 
Bibliothèque pour aveugles de Monza en Italie, relata le travail fait auprès d'enfants 
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aveugles. Il créa pour eux un périodique spécial Mondo, revue mensuelle abordant les 
différents problèmes du monde et éditée en braille. Il indiqua aussi que certains livres 
en braille ont été édités avec un relief spécial pour les images, suggérant mieux l'objet. 
Le jeudi 26, Mme Schmid Schadelin, déléguée suisse à la FIAB et bibliothécaire 
des Hôpitaux de Zurich a rendu compte de l'organisation des Bibliothèques d'hôpitaux 
en Suisse. En général, elles y dépendent de la Bibliothèque municipale ou des Biblio-
thèques pour tous, organisme privé en Suisse, subventionné et contrôlé par l'Etat, jouant 
le rôle des B.C.P. en France. 
Mlle Carine Hoffeman, f i t ensuite une peinture vivante et humoristique de la 
Bibliothèque des hôpitaux de Genève dont elle est directrice. 
Après quoi Mlle Gisela Freytag, logopède, parla de la Bibliothérapie par le livre 
d'image chez les enfants qui présentent des troubles de la parole. Cette conférence, très 
documentée suggère beaucoup de travail à faire auprès des jeunes hospitalisés. 
Cette journée de travail fut clôturée par la visite de la Bibliothèque pour Tous de 
Lausanne qui assure le service des Bibliothèques d'hôpitaux de cette ville. 
J. Peillon. 
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHÉCAIRES (FIAB) 
ET LES BIBLIOTHÈQUES POUR ENFANTS 
A la suite de la réforme des statuts de la FIAB, la Sous-section des bibliothèques 
pour enfants est désormais une Section à l'intérieur de la « Division des bibliothèques 
desservant le grand public ». 
Son président est Colin Ray, professeur au Birmingham Polytechnic Department 
of Librarianship, la Secrétaire générale est Mme L'Abbate Widmann de Trieste. Colin Ray 
succède à Aase Bredsdorff, inspectrice des bibliothèques pour enfants du Danemark, 
qui elle-même succédait à Eileen Colwell, de Loughborough (Leicestersh., Angleterre), 
grande spécialiste de la littérature et des bibliothèques pour enfants en Angleterre, 
auteur célèbre de recueils de contes. 
1. TRAVAUX ET ACTIVITÉS EN COURS 
En liaison avec l'Unesco, la section a lancé une campagne d'aide aux bibliothèques 
des pays en voie de développement « Des livres pour tous ». Une documentation sur 
cette campagne est disponible au Centre de documentation de la Joie par les livres 
(cf. également le n° 47 (janvier-février 1976) du Bulletin d'analyses de livres pour enfants). 
2. PUBLICATIONS 
a) Children's literature abstracts. Sous ce titre, depuis mai 1973, la Section publie 
trois fois par an, une revue en langue anglaise où sont réunis des résumés d'articles 
de revues, préparés par les spécialistes des différents pays — pour la France, c'est la Joie 
par les livres qui assure ce travail. Environ huit pays sont représentés (conditions d'abon-
nement pour la France : £ 3.25- C.H. Ray, 45 Stephenson Tower, Station Street, Birming-
ham B5 4DR, Angleterre). 
b) Library service to children. En 1963, la Section a publié un recueil d'articles sur 
les bibliothèques pour enfants de différents pays, édition révisée en 1965. M. Gruny 
avait rédigé l'article sur la France. En 1969, la Section publiait un volume sur la formation 
des bibliothécaires pour enfants, faisant suite aux journées du congrès de la FIAB de 
1968. G. Patte est l'auteur de l'article sur la formation des bibliothécaires pour enfants 
en France. 
Actuellement la Section prépare une nouvelle édition du recueil sur l'état des 
bibliothèques pour enfants dans les différents pays. 
c) Bibliographies. La section se propose d'établir une liste des meilleurs livres 
pour enfants, en vue de leur éventuelle traduction, avec mise à jour régulière. Cette 
liste aura l'intérêt d'être faite par les bibliothécaires des différents pays. Elle permettra 
des traductions d'ouvrages de qualité ; elle aidera les bibliothécaires à constituer des 
collections d'albums étrangers en langue originale, très demandées dans les sections 
pour enfants des bibliothèques. 
3. A l'initiative de Virginia Haviland (responsable de la section des livres pour 
enfants à la Bibliothèque du Congrès à Washington) une TABLE RONDE se met en place 
au sein de la Section, pour tous les centres de recherche et de documentation spécialisés 
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